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This Issue:
On the evening of April 7th the Near Westside 
Initiative, in partnership with the Westside Arts 
Council, hosted a “pop-up gallery” in the CASE Supply 
Warehouse where all of the photos submitted for 
the Westside Through My Eyes competition were on 
display.  
Between 5 pm and 7 pm over fifty people visited 
and checked out the great photographs that NWS 
residents had taken.  By 6:30 pm, the judges gathered 
and unanimously voted 
Torrance Jackson as the winning 
photographer.  He received 
two roundtrip first-class Delta 
Airline tickets to anywhere 
in the continental United 
States.  Below is the winning 
photograph. 
The NWSI hopes to host similar 
competitions in the future so 
keep your eyes and ears open 
for future plans.
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En la tarde del 7 de abril el Near Westside Initiative, 
en colaboración con el Consejo de Artes del Westside, 
organizó una “galería de pop-up “ en el edifico CASE 
donde todas las fotos presentadas en la competencia 
del Westside a través de mis ojos estaban puestos y 
exhibidos. 
Entre 17:00 y 19:00 más de cincuenta personas 
visitaron y vieron las fotografías grandes que los 
residentes del NWS habían tomado. A las 6:30 de la 
tarde, los jueces se reunieron y votaron unánimemente 
a Torrance Jackson como el fotógrafo ganador. Recibió 
dos billetes de avión de ida y vuelta en primera clase de 
Delta a cualquier parte del territorio continental de los 
Estados Unidos. A continuación se muestra la fotografía 
ganadora.
El NWSI esperanza acoger competiciones similares 
en el futuro así que mantengan los ojos y los oídos 
abiertos para los planes de futuro.
Carole’s Corner
La Esquina de Carole
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“Westside Through My Eyes” 
Photo Contest Finds a Clear 
Winner
Concurso de fotografía 
“Westside través de mis ojos” 
encuentra un claro ganador
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Come and be Part of a 
“Community on the Move”
Ven y se parte de una 
“Comunidad en Movimiento”
CROSSTHREADS: arte creado por la Co-
munidad, para la Comunidad
CROSSTHREADS: Art Created by the 
Community, For the Community
Non-profit Business Spotlight: 
Huntington Family Centers
Enfoque de organización sin fines de 
lucro: Centros Familiares Huntington
Q&A with Suzanne Williams, 
Director of Habitat for Humanity
Entrevista con Suzanne Williams, 
directora de Hábitat para la Humanidad
 Opportunities for Small Businesses
Oportunidades para las pequeñas 
empresas
GreenTrain Revives the Corner of 
Gifford and Oswego Streets
GreenTrain restablece la esquina de las 
calles Gifford y Oswego
2When I moved to Syracuse as a young girl in 1959, one of 
the things I discovered and loved the most were the many 
wonderful parks Syracuse had.  And, we still have them!!  
Every neighborhood that I’ve lived in has had a park nearby;  
east, south, north, and now west.  So, it is not a surprise to 
me (nor will it be to you!) that I live across the street from 
a park – Skiddy Park.  There were always programs and 
happenings at the park that became entertainment for our 
family; concerts, softball league games, pick-up games of 
all sorts, as well as summer programming for the children.  
When my children were young there was even an above-
ground swimming pool!
These days it is a bit quieter, but there is still activity in 
Skiddy Park.  The basketball court is in constant use during the decent weather (and 
sometimes not so decent), I see card games happening at the picnic tables, the swings 
are filled with toddlers, residents are walking around the perimeter of the park for 
exercise, and young people are on the baseball field having a blast.
One of the wonderful things 
about Syracuse parks is how 
many there are throughout 
the city.  In addition to 
Skiddy Park, we here in 
the Near Westside are so 
fortunate to have right 
within our immediate area 
Jack’s Place on Congress 
Avenue, Ward Bakery Park 
on Shonnard Street, and a 
Playscape on Grace Street.  
We also have within walking 
distance Burnet Park, which 
also houses the zoo.  My 
family used to walk up to 
Burnet almost daily in the 
summer to go swimming.  
Although Lipe Art Park on 
W. Fayette Street is not a 
Syracuse City park, it is an 
emerging place to go for 
public art and events.
With the warmer weather 
about to start I know my 
neighbors on the Near 
Westside love to be outside; 
perhaps we will see you at 
one of our parks?
Carole’s Corner La Esquina de Carole
Treasures
Cuando me mudé a Siracusa cuando era joven en 1959, uno de las cosas que descubrí 
y más amaba eran los maravillosos parques que Syracuse tenía. ¡Y, todavía los tienen! 
Todos los barrios en que he vivido ha tenido en un parque cercano, al este, al sur, norte, 
y ahora al oeste. ¡Por lo tanto, no 
es una sorpresa para mí (ni será 
para usted) que vivo enfrente de un 
parque! -el parque Skiddy. Siempre 
había programas y actividades en 
el que se convirtió en parque de 
entretenimiento para la familia; 
conciertos, partidos de softball, 
y juegos de todo tipo, así como 
programación de verano para los 
niños. ¡Cuando mis hijos eran 
pequeños había aún una piscina!
Hoy en día es un poco más tranquilo, pero todavía hay actividad en el parque Skiddy. 
La cancha de baloncesto está en uso constante durante el buen tiempo (ya veces no 
tan decente), veo los juegos de cartas ocurriendo en las mesas de picnic, los columpios 
están llenos de niños pequeños, 
los residentes están caminando 
alrededor del perímetro del 
parque para hacer ejercicio, y los 
jóvenes están en la cancha de 
béisbol divirtiéndose.
Una de las cosas maravillosas 
acerca de los parques de Syracuse 
es cuántos hay en toda la ciudad. 
Además del parque Skiddy, aquí 
en el Near Westside somos tan 
afortunados de tener dentro de 
nuestra área inmediata Jack’s 
Place en Congress Avenue, el 
parque de la panadería Ward 
el calle Shonnard, y un área de 
juegos en la calle Grace. También 
tenemos a poca distancia el 
parque Burnet, que también 
alberga el zoológico. Mi familia 
solía caminar hasta Burnet casi a 
diario en el verano para ir a nadar. 
Aunque Lipe Art Park en la calle 
West Fayette no es un parque de 
la ciudad de Syracuse, es un lugar 
emergente para ir para el arte y 
actos públicos.
Tesoros
AFor the past two years residents and community leaders have met in the Shonnard 
Street Boys and Girls Club to discuss issues in the Near Westside community.  Last 
month the group decided to slightly switch gears and focus on two major things: getting 
to know one another, and working in subcommittees to tackle the tough issues.  Starting 
in April, each meeting will include time for self-introductionswhile sharing a meal.  The 
group will then hear from a guest speaker who will talk about an issue related to the 
community, followed by small group sessions to focus on target areas.  Some of the sub-
committees will include: green space, youth, the arts, and seniors.  At the conclusion of 
the meeting, each sub-committee will report to the larger group what they are working 
on and what their next steps are.
Please consider joining the Near Westside Community on the Move group at the Boys 
and Girls Club on the last Thursday of each month from 6:30 to 8 pm.  For May, the 
meeting will be held on Thursday, May 26th.  It is a great place to meet new people, 
learn about what is happening with the Near Westside Initiative, and to get involved in 
fun and exciting projects happening right in your own back yard.  
We hope to see you there!
“Community on the Move” Changes 
Format, Continues Tackling Neighborhood 
“Comunidad en Movimiento” cambia de formato, 
continúa la lucha contra los problemas del barrio
Durante los últimos dos años los residentes y líderes comunitarios se han reunido en 
Boys and Girls club de la calle Shonnard para discutir temas en la comunidad del Near 
Westside. El mes pasado, el grupo decidió cambiar un poco el enfoque  y se centraron 
en dos cosas principales: llegar a conocer unos a otros, y trabajar en subcomisiones para 
abordar los temas difíciles. A partir de abril, cada reunión se va a incluir tiempo para 
auto-presentaciones a la misma vez de compartir una comida. Posteriormente, el grupo 
escucho a un orador invitado que hablaba sobre un tema relacionado con la comunidad, 
seguida de sesiones de grupos pequeños para centrarse en las zonas destinatarias. 
Algunos de los subcomités serán los siguientes: espacios verdes, la juventud, las artes, y 
las personas mayores. Al término de la reunión, cada sub-comité reportará al grupo más 
grande sobre lo que están trabajando y cuáles son sus próximos pasos.
Por favor, considere unirse al grupo del Near Westside Comunidad en Movimiento en el 
Boys and Girls Club el último jueves de cada mes desde las 6:30 hasta las 8 pm. En mayo, 
la reunión se llevará a cabo el jueves, 26 de mayo. Es un gran lugar para conocer gente 
nueva, aprender sobre lo que está sucediendo con el Near Westside Initiative, y para 
involucrarse en proyectos divertidos y excitantes sucediendo en su propio patio trasero.
¡Esperamos contar con su presencia!
3CROSSTHREADS: arte creado por la 
Comunidad, para la Comunidad
After months of collecting and compiling, the Near Westside’s first ever art journal 
has finally been published.  CROSSTHREADS is a creative arts journal that promotes 
and highlights all the artists who live, work, or have some relation to the Westside of 
Syracuse.  The goal of the journal is to highlight unity, raise community awareness of the 
arts, showcase the historic and emergent arts community, and reflect cultural experiences 
within the neighborhood. 
A small reception was held in conjunction with the “Westside Through My Eyes” photo 
contest on April 7th to unveil the journal.  Below are excerpts from the journal.  To see 
the entire journal electronically, please visit www. saltdistrict.com/crossthreads
CROSSTHREADS: Art Created by the 
Community, For the Community
Excerpts from the First Published Journal Extractos del Diario Publicado por primera vez
Después de meses de recogida y compilación, la primera revista de arte del Near 
Westside ha sido finalmente publicada. CROSSTHREADS es una revista de artes creativas 
que promueve y pone de relieve todos los artistas que viven, trabajan, o tienen alguna 
relación con el Westside de Syracuse. El objetivo de la revista es para resaltar la unidad, 
sensibilizar a la comunidad de las artes, mostrar la comunidad de las artes históricos y 
emergentes, y reflejar las experiencias culturales en el barrio.
Una pequeña recepción se llevó a cabo en conjunto con el “Westside través de mis 
ojos” concurso de fotografía el 7 de abril para dar a conocer la revista. A continuación 
se presentan extractos de la revista. Para ver toda la revista electrónica, por favor visite 
www. saltdistrict.com/crossthreads
Emily Wantanabe
“Untitled”, Pen and Watercolor on Paper
Samantha Harmon
“Two Addresses Unknown”
Pencil, Pen, Watercolor, Acrylic
Roxanna Carpenter
“Untitled”
Drawing on Paper
WYOMING STREET
By Yanira Johnson, age 11
Imagine Syracuse
O, shining bright futures
Over Wyoming Street.
The kids’ bright futures
Can’t be beat.
The kids chanting loud over winning kickball
“Quiet Down!” the neighbors shout. “Or the 
security I’ll call!”
We are athletes
Over Wyoming Street.
Our winning love
Can’t be beat.
We share everything we have
Oh, we share all
From the snowy, breezy winters
To the warm yet leafy fall.
We are all loving on Wyoming Street
Savier Williams, Grade 4
“Untitled”
Blodgett School
10:30 on Tioga
Isaac Rothwell
Thick paint layered with strokes of promise
Thru scattered dreams my focus honest
Crisp nocturne breeze a melody for the senses,
As we revel in the lampposts’ golden glow off paste 
concrete
And take my blessings census
With hope for days when all have changed their 
tense’s,
From mine to ours
Remove labels from people like we keep on jars
The clouds are gone, the clouds are gone
But will return,
Empty parks like empty hearts,
No life to give
Skiddy... Skiddy, tonight you live
4“HELP. HOPE. HUMANITY.” This is the motto of the Huntington Family Centers (HFC).  When you enter the lobby of Huntington at 405 Gifford Street you are greeted immediately by 
friendly staff, and perhaps even neighbors of yours.  HFC is like a neighbor on the Near Westside, they have been a presence in the City of Syracuse for over 90 years and specifically on 
Gifford Street for nearly 50 years.  
HFC formed from the settlement house movement of the late 1800s when well-to-do, reform-minded citizens moved into poor 
neighborhoods to serve as mentors, role models, advocates, teachers and providers of basic human services.  Settlement House 
workers valued and tended to the total needs of their clients by providing housing, nutrition classes, English lessons, parenting 
classes, guilds for arts, crafts, music, and more.  This proud tradition continues today at HFC, where all who walk through the door 
are greeted with respect by staff who value the gifts and strengths of each individual and who carry out HFC’s mission of dedication 
to the “preservation and strengthening of families in Onondaga County,” by way of more than 15 programs that serve 6,000 
individuals each year.
HFC is named after Arria Huntington, a local social reformer and community organizer, who left behind a legacy of prison reform, 
working on shelters, helping the passage of child labor laws in the state, and together with her father, Episcopal Bishop Frederic 
Huntington, founded the Good Shepherd Hospital and the Visiting Nurse Association.
HFC proudly carries on these traditions of caring and assisting people in our community with innovative social programming, 
reaching out to underserved populations, and addressing the sometimes harsh realities of today.  They have a dedicated team, many 
of whom have been there over 20 years; some 30 plus years.  Today’s programming serves the whole family, from Pre-K programming, youth services, and adolescent programming, 
to parenting classes, senior programs, and many more.  They work in collaboration with other agencies on the Near Westside to provide GED classes, job readiness, and other needed 
programs.
Non-profit Business Spotlight: Huntington Family Centers
Enfoque de organización sin fines de lucro: 
Centros Familiares Huntington
“AYUDA. ESPERANZA. HUMANIDAD. “Este es el lema de los Centros Familiares 
Huntington (HFC). Al entrar en el vestíbulo de Huntington en la 405 de la calle 
Gifford, uno es recibido inmediatamente por el personal amable, y tal vez 
incluso los vecinos suyos. HFC es como un vecino en el Near Westside, han sido 
una presencia en la ciudad de Syracuse por más de 90 años y específicamente 
en la calle Gifford durante casi 50 años.
HFC fue formado 
por el movimiento 
de las casas 
de solución 
del periodo de 
finales de los 
1800, cuando 
los ciudadanos 
partidarios de 
la reforma se 
mudaron a los 
barrios pobres 
para servir 
como mentores, 
modelos, 
promotores, 
maestros y 
proveedores de servicios humanos básicos. Los trabajadores de las casas 
de solución valoraron y tendieron a todas las necesidades de sus clientes 
proporcionándoles alojamiento, clases de nutrición, clases de inglés, clases para 
padres, clases de artes, artesanía, música, y mucho más. Esta orgullosa tradición 
continúa hoy en HFC, donde todos los que caminan a través de la puerta son 
recibidos con respeto por el personal que valoran los dones y las fortalezas 
de cada individuo y que llevan a cabo la misión de HFC de dedicación a la 
conservación “y el fortalecimiento de las familias en el condado de Onondaga” 
por medio de más de 15 programas que atienden a 6.000 personas cada año.
HFC fue nombrado por Arria Huntington, un reformador social local y 
organizador de la comunidad, que dejó un legado de la reforma penitenciaria, 
trabajando en centros de acogida, ayudando a la aprobación de leyes sobre 
trabajo infantil en el estado, y junto con su padre, el obispo episcopal Frederic 
Huntington, fundó el Hospital del Buen Pastor y la Asociación de Enfermeras 
Visitante.
HFC lleva con orgullo en estas tradiciones de cuidar y ayudar a las personas 
en nuestra comunidad con programas sociales innovadores y llegar a las 
poblaciones subtendidas, y abordar las realidades a veces duras de hoy. Ellos 
tienen un equipo dedicado, muchos de los cuales han estado allí más de 20 
años, y algunos más de 30 años. Programación de hoy sirve a toda la familia, 
desde la programación de Pre-K, servicios para jóvenes, y la programación de 
los adolescentes, a las clases para padres, programas para ancianos, y muchos 
más. Trabajan en colaboración con otros organismos en el Near Westside para 
proporcionar clases de GED, preparación para el trabajo, y otros programas 
necesarios.
5How did you end up in Syracuse? How did you become involved with Habitat for 
Humanity?
I was born in Syracuse, although I later lived in and completed grade school in another 
place. I came back to Syracuse after I graduated from high school.  I attended OCC and 
Syracuse University, and I interviewed for my current position as Executive Director at the 
encouragement of a friend.
What exactly is Habitat 
for Humanity?
Habitat for Humanity 
International is a non-
profit agency whose 
mission is to eliminate 
substandard housing in 
the world. Habitat for 
Humanity International 
has built more than 
300,000 houses in more than 90 countries, with more than 50,000 of those having been 
constructed in the United States. Habitat is an organization that strongly believes in 
“lending a hand up, not a hand out,” and works to empower people and give them the 
tools to change their own lives.
What is the history of Syracuse Habitat for Humanity?
Syracuse Habitat for Humanity, Inc. (SHFH) has been building and renovating homes for 
27 years. During that time we  built over 56 new homes and contributed an estimated 
$25.5 million in cumulative direct economic impact in the Central New York region.  Over 
the past six years specifically, we have built twenty-three homes on the Near Westside.  
When we started building here we were alone, however now there are several other 
organizations working here, which I think is great.
When SHFH started the neighborhood revitalization, we just did not have the money 
to advertise or the partnerships to make the big business changes that are now being 
recognized.  The partnership with SU has been extremely beneficial, due to the fact that 
SU-sponsored-builds really help draw media attention to what the organization is involved 
in. 
What are some of the projects that the organization is currently involved in?
We are currently building five houses, two of which are geared toward disabled veterans 
and their families.  We also have a youth united program for children and young adults 
ranging in age from 5–25 years old. SHFH also runs ReStore, which diverts usable building 
and home improvement materials from local landfills and sells these items to the general 
public at a fraction of typical retail prices. The ReStore is open Monda -Thursday from 
10am - 4pm, Friday from 10am-6pm, and Saturday from10am-4pm.The ReStore also 
accepts donations of recycled building materials. If someone has materials they would like 
to pick-up or drop-off they can call (315) 475-9172.
 What are some of the greatest changes you have seen so far?
The two greatest changes I have seen in the neighborhood so far are the residents’ 
involvement in the revitalization effort and the increase of business at our ReStore.  More 
and more residents are buying materials at the ReStore to fix up their homes and we have 
seen a direct correlation between the increase in sales and the amount of new builds and 
renovations going on throughout the neighborhood.
How can people who are interested in volunteering find out more about Habitat for 
Humanity?
If someone is interested in volunteering or learning more about SHFH they may contact 
us in a variety of ways. They can call 315-422-2230, visit www.syracusehabitat.org, e-mail 
us at shfh@syracusehabitat.org, or come in to the office which is located at 308 Otisco 
Street. 
¿Cómo llegaste a vivir en Syracuse? ¿Cómo te involucraste con Hábitat para la 
Humanidad?
Nací en Syracuse, aunque más tarde viví y completé la escuela primaria en otro lugar. 
Volví a Syracuse después de graduarme de la escuela secundaria. Asistí a la OCC y 
la Universidad de Syracuse, y me entrevisté para mi posición actual como Directora 
Ejecutiva en el fomento de un amigo.
¿Qué es exactamente Hábitat para la Humanidad? 
Hábitat para la Humanidad Internacional es un organismo sin fines de lucro cuya misión 
es eliminar la infravivienda en el mundo. Hábitat para la Humanidad Internacional 
ha construido más de 300.000 casas en más de 90 países, con más de 50.000 de los 
que han sido construidos en los Estados Unidos. Hábitat es una organización que cree 
firmemente en “echar una mano”, y trabaja para empoderar a las personas y darles las 
herramientas para cambiar sus propias vidas.
¿Cuál es la historia de Syracuse Hábitat para la Humanidad?
Syracuse Hábitat para la Humanidad, Inc. (SHFH) ha hecho la construcción y renovación 
de viviendas por 27 años. Durante ese tiempo hemos construido más de 56 nuevas 
viviendas y contribuimos con un estimado de $ 25.5 millones en el acumulado del 
impacto económico directo en la región central de Nueva York. Durante los últimos seis 
años, en concreto, hemos construido veintitrés viviendas en el Near Westside. Cuando 
comenzamos a construir aquí nos quedamos solos, sin embargo, ahora hay varias otras 
organizaciones que trabajan aquí, que creo que es genial.
Cuando SHFH comenzó la revitalización de vecindarios, simplemente no tenía el dinero 
para hacer publicidad o alianzas que hagan los cambios que las grandes empresas 
que ahora están siendo reconocidos. La colaboración con SU ha sido muy beneficioso, 
debido al hecho de que las construcciones patrocinados por SU se basa realmente en 
ayudar a llamar la atención de los medios de comunicación que la organización está 
involucrado.
¿Cuáles son algunos de los proyectos en que la organización está involucrado?
Actualmente estamos construyendo cinco viviendas, dos de las cuales están dirigidas 
a los veteranos con discapacidad y sus familias. También tenemos un programa de 
jóvenes unidos por los niños y los jóvenes de edades comprendidas entre 5-25 años 
de edad. SHFH también funciona ReStore, que pone a venta los  materiales útiles y de 
mejor condición  al público en general a una fracción del típico precio. El ReStore está 
abierto lunes a jueves desde las 10am hasta las 4pm, viernes de 10 am a 6 pm, y sábado 
from10am-4pm.The ReStore también acepta donaciones de materiales de construcción 
reciclados. Si alguien tiene material que les gustaría para recoger o dejar se puede 
llamar al (315) 475-9172. 
 ¿Cuáles son algunos de los mayores cambios que hemos visto hasta ahora?
Los dos cambios más grandes que he visto en la zona hasta el momento son la 
participación de los residentes en el esfuerzo de revitalización y el incremento de 
negocio en el ReStore. Más y más personas están comprando los materiales en el 
ReStore para arreglar sus casas y hemos visto una correlación directa entre el aumento 
de las ventas y la cantidad de nuevas construcciones y renovaciones pasando en todo el 
vecindario.
¿Cómo puede la gente que está interesada en ser voluntario saber más acerca de 
Hábitat para la Humanidad?
Si alguien está interesado en ser voluntario o aprender más sobre SHFH se puede 
contactar con nosotros en una variedad de maneras. Se puede llamar a 315-422-2230, 
www.syracusehabitat.org visita, e-mail a shfh@syracusehabitat.org, o venir a la oficina 
que se encuentra a 308 Otisco la calle.
Q&A with Suzanne Williams, 
Executive Director of Habitat for Humanity
Entrevista con Suzanne Williams, 
directora ejecutiva de Hábitat para la Humanidad
6In good economic times or bad, the Labor Department has FREE programs and services 
that can save your business time and money. Whether it is recruiting and training 
new employees, or providing guidance on a variety of labor issues, the NYS Labor 
Department can help.
Tax Credits
There are a number of federal and state tax credits available to businesses who hire 
qualified individuals, which can offer substantial savings to your business.
• The Work Opportunity Tax Credit (WOTC) is a federal tax credit to promote hiring 
individuals from target groups, like veterans and youth.
• The Workers with Disabilities Tax Credit (WETC) is a New York State tax credit that 
offers savings for hiring individuals with disabilities.
• Empire Development Zones give businesses tax breaks for job creation within 
designated areas across the state.
Training 
If you need to upgrade the skills of your workers, the Labor Department can help fund 
training programs and refer you to certified training providers. Programs include:
• On-the-Job Training (OJT) - Specialized training that you develop and conduct to 
bridge skill gaps.
• Apprenticeship Training - A combination of hands-on work experience and 
classroom instruction to generate skilled workers.
Labor Market Information (LMI)
Looking to locate or expand your existing operations? The Labor Department has the 
most current and accurate labor market information available, including data on labor 
supply, wages, occupational projections, commuting patterns and the latest job figures.
Shared Work
During temporary downturns, the Shared Work program is an ideal alternative to 
layoffs. You can reduce the hours your employees work and they can collect partial 
unemployment insurance benefits to offset the loss in income. It helps you retain your 
skilled workforce and ramp up your workforce faster once the economy rebounds.
Healthy NY   
The Healthy NY program offers comprehensive health insurance coverage at affordable 
rates to eligible small businesses, sole proprietors and working uninsured individuals. 
Healthy NY provides a standardized health insurance benefit package that is made 
more affordable through State sponsorship. It offers health benefits that cover essential 
health needs including inpatient and outpatient hospital services, physician services, 
maternity care, preventive health services, diagnostic and x-ray services and emergency 
services. To learn more about Healthy NY you can do so by visiting the  Healthy NY 
website  at http://www.healthyny.com or by calling 1-866-HEALTHY NY (1-866-432-
5849) TTY (1-866-205-8922)
On-the-Job Training
The New York State Department of Labor (NYSDOL) has received $3.4 million in federal 
funds to offer businesses training support under the OJT/NEG program. This program is 
designed to encourage hiring long-term unemployed dislocated workers and help offset 
the cost of training these new hires.
For more information on any of these programs please visit www.labor.state.ny.us or 
contact NWSI deputy director, Michael Short, at (315) 443-5402 // mwshort@syr.edu
NYS Department of Labor - Opportunities 
for Small Businesses
Estado de Nueva York Departamento de Trabajo - 
Oportunidades para las pequeñas empresas
En tiempos de bonanza económica o para mal, el Departamento de Trabajo tiene 
programas y servicios gratuitos en que se pueden ahorrar tiempo y dinero. Ya se trate de 
reclutar y entrenar nuevos empleados, o la prestación de orientación en una variedad de 
cuestiones laborales, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York puede ayudar.
Créditos tributarios
Hay varios créditos de impuestos 
federales y estatales disponibles para 
las empresas que contratan a personas 
calificadas, lo que puede ofrecer un 
ahorro sustancial para su negocio.
• El Crédito Fiscal por 
Oportunidades de Trabajo (WOTC) 
es un crédito tributario federal 
para promover la contratación 
de personas de los grupos 
destinatarios, como los veteranos 
y los jóvenes.
• Los trabajadores con discapacidad 
de Abono Tributario (WETC) es 
un crédito fiscal de Nueva York, 
que ofrece un ahorro para la 
contratación de personas con 
discapacidad.
• Zonas de desarrollo “empire” dan a las empresas un nivel de menos impuestos para 
la creación de empleo en las zonas designadas en todo el estado.
Capacitación
Si usted necesita para mejorar la capacitación de sus trabajadores, el Departamento 
de Trabajo puede ayudar a financiar programas de capacitación y se refieren a los 
proveedores de formación certificada. Los programas incluyen:
• Capacitación en el Empleo-Formación (FPT) - La capacitación especializada que 
desarrolla y llevar a cabo para superar las carencias de cualificaciones.
• Capacitación de Aprendizaje - Una combinación de experiencia práctica en el trabajo 
y la enseñanza en clase para generar trabajadores calificados.
Información sobre el Mercado Laboral (IML)
Mirando para localizar o expandir sus operaciones existentes? El Departamento de 
Trabajo tiene la información del mercado de trabajo más actual y preciso disponible, 
incluido los datos sobre la oferta de trabajo, salarios, proyecciones de empleo, los 
patrones de movilidad obligada y las últimas cifras de empleo.
Trabajo Compartido
Durante las crisis temporales, el programa de trabajo compartido es una alternativa ideal 
a los despidos. Usted puede reducir las horas de trabajo de sus empleados y que puedan 
recoger los beneficios del seguro de desempleo parcial, para compensar la pérdida de 
ingresos. Le ayuda a mantener su mano de obra cualificada y puede recuperar su fuerza 
de trabajo más rápido una vez que la economía se recupere.
Healthy NY
El programa de Healthy NY ofrece una cobertura completa de seguro de salud a precios 
asequibles para las pequeñas empresas elegibles, propietarios únicos y las personasque 
trabajan sin seguro médico. Healthy NY ofrece un estándar seguro de salud con paquete 
de beneficios que se hace más asequible a través del patrocinio del Estado. Ofrece 
beneficios para la salud que cubren las necesidades esenciales de salud, incluidos los 
servicios de hospitalización y ambulatorios, servicios médicos, atención de maternidad, 
servicios de salud preventivos, de diagnóstico y servicios de rayos X y los servicios de 
emergencia. Para obtener más información sobre Healthy NY, pueden hacerlo visitando el 
sitio web de Healthy NY en http://www.healthyny.com o llamando 1-866-HEALTHY Nueva 
York (1-866-432-5849) TTY (1-866 - 205-8922)
Capacitación en el Trabajo
El Estado de Nueva York Departamento de Trabajo (NYSDOL) ha recibido $ 3.4 millones 
en fondos federales para ofrecer apoyo a las empresas de formación en el marco del 
programa OJT /  NEG. Este programa está diseñado para incentivar la contratación a largo 
plazo de los trabajadores desempleados y ayudar a compensar el coste de la formación de 
estos nuevos empleados.
Para obtener más información sobre cualquiera de estos programas, por favor www.labor.
state.ny.us visitar o contactar con el director adjunto del NWSI, Michael Short, en el (315) 
443-5402 / / mwshort@syr.edu
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Have you noticed anything different recently on the corner of Gifford and Oswego 
Streets?  If you have been by there recently, we imagine you couldn’t have missed 
the amazing transformation of the previously vacant lot located on that corner.  The 
lot has long been a collector for random trash, tires, and other junk.  Today, thanks to 
the GreenTrain workforce development program, the lot has been transformed into a 
beautiful public gathering space.  With wonderful landscaping, an interesting walkway, 
and fresh trees, the lot has received a whole makeover!  
The newly landscaped vacant lot, and the installation of a rain garden at 617 Tully 
street are both examples of the hands-on experience that the GreenTrain trainees are 
receiving through their three month program.  It is a program that benefits not only 
those enrolled, but the entire community as they work to beautify the community while 
simultaneously gaining the skills they need in landscaping and urban ecology.  
If you see the trainees out working in the community, don’t be afraid to roll down 
your car window and give them a shout of praise.  They’ve gotten used to the positive 
attention and love to show off their skills in the neighborhood!
GreenTrain will be running another training program at the start of June.  If you are 
interested in applying, please contact Dan Hammer at 315-299-8228x10.
GreenTrain Revives the Corner of 
Gifford and Oswego Streets
GreenTrain restablece la esquina de 
las calles Gifford y Oswego
¿Ha notado algo diferente recientemente en la esquina de las calles Gifford y Oswego? 
Si usted ha estado por allí recientemente, nos imaginamos que usted no podría haber 
perdido la asombrosa transformación del lote baldío, ubicado anteriormente en esa 
esquina. El lote ha sido un colector de basura al azar, de neumáticos, y otra basura. 
Hoy, gracias al programa de desarrollo de mano de obra GreenTrain, el lote se ha 
transformado en un espacio de encuentro público hermoso. Con paisaje maravilloso, 
una pasarela de interés, y árboles frescos, el lote ha recibido un cambio de imagen total!
La plantación del lote vacante y la instalación de un jardín de lluvia en el 617 de 
lacalle Tully son ejemplos de la experiencia práctica que los alumnos GreenTrain están 
recibiendo a través de su programa de tres meses. Es un programa que beneficia no 
sólo a los inscritos, pero toda la comunidad a medida que trabajan para embellecer la 
comunidad al mismo tiempo de obtener las habilidades que necesitan en el paisajismo y 
la ecología urbana.
Si usted ve a los alumnos trabajando en la comunidad, no tenga miedo de bajar la 
ventana del coche y les dan un grito de alabanza. Se han acostumbrado a la atención 
positiva y  amor para mostrar sus habilidades en el barrio!
GreenTrain va a correr otro programa de formación a principios de junio. Si usted está 
interesado en la aplicación, póngase en contacto con Dan Hammer en 315-299-8228x10.
Connect with the Near 
Westside Initiative on 
Facebook!  Check us out at 
Facebook.com/
NearWestsideInitiative
Do you Tweet? If so, follow 
the NWSI on Twitter at 
twitter.com/Near_
Westside
Calendar of Events:
May 5th -   Cinco de Mayo
May 7th -   Community/Police Brunch (St. Lucy’s Gym at 9:30am)
May 8th -   Mother’s Days
May 18th -  Half day for all city schools
May 26th -  Community on the Move residents meeting
          (Boys and Girls Club at 6:30pm)    
May 30th-   Memorial Day (no school)
Para mas información de Near Westside Initiative, contacte a 
Maarten Jacobs en el (315) 443-0320 o mjacob01@syr.edu o visita 
www.saltdistrict.com
For more information on the Near Westside Initiative, contact 
Maarten Jacobs at (315) 443-0320 or mjacob01@syr.edu. 
Additional information can also be found at the NWSI’s website: 
www.saltdistrict.com
HOMES FOR SALE:
Brokers Protected
*All purchase prices are estimated & may 
include buy downs based on buyer eligibility
Buy Now! Be involved in choosing 
finishes including; floor treatments, 
cabinets, counter tops and light 
fixtures. All new construction homes 
will be Energy Star rated.
990 James St. • Suite 100 • (t) 315.474.1939 • (f) 315.474.0637• www.homehq.org 
626 Gifford Street - $75,000*
New construction. Single family home. 
3 bdrms, 2.5 baths. Visitable home with 
convenient no-step entrance, open floor plan 
on the main floor, first floor living, spacious 
first-floor bath and wider doorways.
408 Otisco Street - Starting at $85,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms
206 Oswego Street - Starting at $77,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms
520-22 Fabius Street - Starting at $85,000*
Single family home with 
4 bedrooms and 2 bathrooms
Example
Home
New Construction: Coming Soon!!
Pictures are renderings and do not show actual color choices.
Call
Mary Jo
Richer
today!
AREYOUREADY?
Home HeadQuartersAnnual Block Blitz9.16.2011
Become our fan on Facebook
paint • plant • sweat 
 weed • water • repair volunteer • build • clean
www.homehq.org 
AREYOUREADY?
Home HeadQuartersAnnual Block Blitz9.16.2011
Looking for a Job?
Join GreenTrain!
GreenTrain is a 3 month 
training program in 
green construction and 
weatherization.  Through 
the training you develop all 
the skills needed to have 
full time employment in the 
construction field.
GreenTrain is now recruiting 
for their June-August 
program.  To apply, please 
contact Dan Hammer at 
315-299-8228x10.
